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●「ガバナンス」 への期待と関心　開発援助の貧困削減に対する
有効性を高めるために、開発途上国が主体的に貧困削減に取り組むような統治構造の改善︵Good Governance ︶が強調され
ている。 たとえば世界銀行は 『有効な援助』 ︵原題
Assessing Aid ︶






voice and accountability ︶ 、








free ︶ 、 ﹁ある
程度自由﹂ ︵
partly free ︶ 、 ﹁自由
ではない﹂ ︵
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ＩＣｓ諸国に関するフリーダム・ハウスによる市民的自由や政治的権利の保障 関する調査結果を示したものであ 。　
ただ、ガバナンス指標には多
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ロシア 2002 506 31.5 13.7
ブラジル 2003 1642 75.9 67.2
中国 2002/3 3948 32.9 27.3
インド 2003 1827 20.9 37.4
（注）インドの調査の一部は2000年に行われている。企業の経営者にインタビューを行って、行政の規制や腐敗などが企業経営にとって「障害ではない」
（‘no obstacle’）、「 い く ら か 障 害 で あ る 」（‘minor obstacle’）、「 あ る 程 度 は 障 害 で あ る 」（‘moderate obstacle’）、「 主 要 な 障 害 で あ る 」（‘major 
obstacle’）、「極めて深刻な障害である」（‘very severe obstacle’）の五段階評価を行ったものである。












（出所）UNDP [2002] Human Development Report 2002: Deepening democracy in a fragmented 
world, New York: Oxford University Press.
